Liste A. des corsaires ostendais by Lemaître, O.
CORSAIRES OSTENDAIS 
DONT LES JOURNAUX DE BORD 
SONT AUX ARCHIVES GÉNÉRALES 
DU ROYAUME DE BELGIQUE 
(FONDS DE L'AMIRAUTÉ) 
ANNÉES 1675 à 1744 
Liste établie par Ie Commandant 0. LEMAÎTRE 
e 
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SHIPSLIST J.48. 
LISTE DES C 0 R S Á I R E. S OSTENDAIS 
dont les Journaux de bord sont déposés. aux 
.Archives Générales du Royaume de BeJ~ique. 
Fonds de 1' .Amirau té. 
par le Commandant O. Lemaître 
BNRA Anvers • 
Nous devons la liste qui suit aux longs et fructuewc travaux de recherche sys-
térna.tique auxquels 1 1auteur s 1est livré depuis pas mal d'années. 
c•est la première fois que cette liste est mige à la disposition de 1 1historien 
comme du shiplover. Elle couvre la période 1672-17~· 
Chaque journal de bord de corsaire ostendais présent aux .Archives Générales du 
Royaume de Belgique a été lu; les principaux événements qui y sont relatés ont été 
noté e t condensés dans la liste ei-dessous. 
C'est eet extraordinaire ensemble que notre bulletin a le privilège de sownettre 
à votre attention. Il f ait suite aux "Rolles d'équipage" dont la publication s 1est 
achevée dans le bulletin 76. Ces "Rolles" sont d 1ailleurs les seuls qui aient sub-
sisté depuis ces temps o..nciens. Aussi faut-il remercier le Corrunandant Lemaître pour 
le travail de recherche systém..."ltique accompli et pour le sens "historique" attaché 
aux deux travaux qu 1il a bien voulu nous autoriser à publier. Nous le remercions 
particulièrement de ce nouveau témoignage d 1appréciation accordé à notre bulletin, 
ohoisi pour diffuser le résultat de ses travaux inédits. 
Certains noms de navires n'ont pu être découverts. Leur place est laissée ou-
verte. En cas · de découverte ultérieure ils seront communiqués par la voie des 
"l.uidi tions et Modifica tiens 11 • 
Les scribes des Amirautés seu1blent avoir pris de bien grandes libertés avec 
l'orthographe des noms de navires, d 1espèce de na.vires et de noms de capitaines. 
Le lecteur rencontrero. les uns et les autres sous divers "assemblages de lettres". 
R S , \n, 
--of--w-hi-. c-h--t-h_e __ l_o_g_b_o_ok_s _ ar_e __ de_p_o_s_i_t_e_d_a_t _ t_h_e ___ (~
General ..A.rchives of the Kingdan of Belgiwn. \ / 
LIST 0 F OSTEND THE PRIVATEE 
,r 
_,,,,,.. 
/ Admiralty Records 
by Comrnander 0. Lerna.i k 
~ .. Jt BNRA ~knv s. 
We owe the ··;;%'·t/interesting list that follows to the long, systematic and fruit-
ful reseéll'ch~ done by the author. 
It is the first time thD.t this list is pJ.noeël at the è:i.spoaition of the histo-
riun t\S Wû ll a.e of th0 ehi plovur. It covers the per i od 1672-17lj.~ · 
En.oh logboek of Ostend privateer e~r at the General A.rchives of the Kingdom 
of Belgium hD.s been~dtholi'-9E8~ the principal events noted therin have been 
picked ~Nld condensed in t.ffil'~ re"ft~~ Lû...L_ \.,.... J. ~·-~ it, 
It is this extro.ordinn.ry tt;esemb:ly tho. t ~ ur 13 t:; -
.J -tm... to submit to your attention. It follows"the ' q~ge" ~e:w=lris:ts) the 
·U... publicution ~ended in bulletin 76. These "Rolles" are the only ones which 
have survived. ,,,,. 
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~ · ~ That is w~v Oomm.'.).nder Lemnitre mus.t be tl1 •td<:od for his sys t cTl'.'f.\ t i o research~ 
and for the "h.istorical" touch a ttached t o the works he had authori..,z ~P:" ?ur bulletin 
to publish. We thank hirn for this particu.lar sign of appreciation ~ to our 
bulletin in cho~sing it for br oeàoas t ing the result of his works, never published 
before. 
Some names of ships oould ·not be discovercd. Their plo.ce has been left open· 
In the event of a later d.iscovery, they will be communicated through our "..A.dditions 
and Modifications" ~ 
The "Scribes" of the Admiralties seem to have ~e~~ liberty with the 
spelling of the names of ships, of sorts of ships and of Captains. The reader will 
find '"them und.er different "a .sseffib li@s ef lette!?S-11 ~r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
nom 
LISTE DE CORSAIRES OSTE.NDA.IS 
dont 
les journaux de bord sont aux A.<.r.R. 
Nav-ire Capitaine 
et espèce 
GUERRE DE HOLL.'.J®E 
1672-1678 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
Louis Xrl, allié aux Anglais,contre Hollande, Espagne et Impériaux· 
Liasse 655 1675 à 1692 
St JACOB 
Ba.rcquelon 
Jacob van de Moortel 
(et Mortel) 
GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG. 
----- ------ - · 
1688 - 1697 
Louis XIV contre Hollande, Angleterre , Espagne, Impériaux. 
DE REVENGIE 
t 1 schip 
DEN ROELANT 
Barquelonge 
DE REVEN GE ( Lli. REVANCHE) 
fregat 
. ,DEN ROELANT 
BarqueJ.onge 
. DEN ROELANDT 
Barquelonge 
DE REVENGE 
Pieter Diricxsen 
(et Diericxsen) 
l~rvoyage 
Care.t· pi.e tersene 
Pieter Diricxsen 
(et Dierixsen) 
Carel p :.c ter sen 
(et pieterssen) 
Carel Pietersen 
Pieter Der exsen 
frega t navig~e en guerre - alla à Bilbao . 
8 nov. 29 déc .• 
1675 
1689 
10 mai 21 mai 
20 mn.i 3 juin 
26 m.9.i 6 juin 
16 j u in 2 juillet 
9 juillet 31 juillet 
17 noût 27 oot. 
mercredi 
s! BARBER.A Fransoijs Carpenti,jer 20 août 10 sept. 
(et Carpentier) 
schip 
DE CURVORST VAN SAXSEN RoelanL 3ijbers 
(LE PRINCE ELECTEUR DE SAXE) (et Roelandt Sijberssen) 
20 août 18 sept• 
senau 
THE BE 
lO 
ll 
12 
13 
15 
l6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
.,, . 
~ ches 
ületin 
) lil' 
Lshed 
open· 
iitions 
1. the 
r will 
:! tour à 
i e 
29 déc. 
j 
21 mai 
3 juin 
6 juin 
2 juillet 
51 juillet 
27 oct. 
1.0 sept. 
18 sept• 
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N° Navire Capitaine . Sortie de/Retour à /"'-.;Oëitende 
·_,,. ~P: r\r689 · · .. 
10 DEN HERTOGE VAN SAXSEN 
(LE DUO DE SAXE) 
barquelong, 5 
carel Pieter.s. i;r voyage / 0~T . oct. 7. nov. 
son lieutena.nt est joos vafnllcè.uwenberghe. · .1 
canons et · 2 pierriers. ., N ( : . ··:~ 1i 
~ * \ . . J 
11 DEN HERTHli.EGHE VAN Adrijaen van der Lijenden \ 0 22 .oct. 22.Jféc. 
(aussi Adrian v~Linde) . (, '1J~-~\.:_.> 1 · · --' 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
BEIJERREN 
(LE DUO DE BAVIERE) 
barckelongh 
DEN HERTOGH V..aN SACKXEN Carel Pieters. ~ voyage 
(LE DUC DE S.iaE) - navire de guerre, et munitions à 
i•avenant. 
Schip van oorloghe de 5 oanons et "admonitie naer 
advenant". 
DEN HERTCGH VAN SACKXSEN Carel Pieters. 3~ voyage. 
barcquelon - Navire de guerre. 
s:!? THOMAS alias DOMINUS 
PROVIDEBIT 
snauw 
S~ THOMii.S alias DOMINUS 
PROVIDEBIT 
schip 
C.iillOLUS CYCONDE 
Roelant Sybers. ~ voyage. 
Roelant S ~ers. 3: voyage. 
fransoij s Coryns sen, alias 
Muleuijl ( CH.h.RLES SECOND) 
Baroalong.Charles II,roi d'Espagne. + 1700 
S~ THOMAS°. armé en guerre Roelant Sybers. ~ voyage 
snauw au service de S.M. d 1Espa.gne. 
DEN HEYLIGHEN GEEST 
(LE S~ ESPRIT) 
Schuijte. 
Cll.ROLUS SYCONDE 
schip 
S~ THOC...S 
schip 
Pieter de Vinok 
frans Corintsen moscuijl 
aussi fransoijs Corinssen. 
~ voyage. 
Roelant Sybers. ~ voyage 
DEN VLIEGHENDEN AR.ENT. p;: hoss ten 
(L'AIGLE VOLANT) Schip 
s! THQM;iS Roeland Sybera 
BATilLLE DE BEVEZIERS LE 10 JUIILET 1690 
DE SWiJ.JUW (L 'IITRONDELLE) 
dipoe van oorloghe. 
Martinus Beto'.J.. l~r voyage 
2 déc• 9 janv .19 ,~ 
1690 
30 janv. 12 mars. 
28 fév. 6 mars 
mardi lundi 
13 mars 14 avril 
lundi vendreè · 
8 avril 26 avriJ 
samedi mercrer~~-:_ 
25 avril 16 mai 
26 avril 30 avril 
10 mai 4 juin 
mercredi dimanche 
16 mai 
5 juin 
lundi 
15 juin 
16 juin 
vendredi 
30 mai 
30 juin 
vendredi 
25 juin 
16 juillet 
dimanche 
DE VLIGENDE DRACK Mychyel CQnnoon. ~ voyage. 5 juillet 11+ juillr_ "' 
(LE D&i.GON VOLANT) aussi Michiel Canon. 
frégatte 
DE w:~CKENDE CR..J]'IBN Herman fyck aussi Fick. 10 juillet 1l août 
snau van oorloogh. 
S~ TOMAS Roelant Sybersen.6:: voyage 11 juillet 28 juillc . 
shcip. On dut rentrer, le Capt.étant blessé. mais quitte seulement le 
S~ JOSEPH 
u11ouw vun oorl.og0 
s! J l;.COB DE FICTOOERIE 
S~ J .iiCQUES Lil VICTOIRE 
Schep 
Jaoob M.a.ralis 
fransoij s De Smet 
21 juillet,un vendr~ _ 
21 juillet 20 aotit 
vondredi d:i.mo.nohc 
22 juillet 22 août 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
Navire Capitaine Sortie de / Retour à 
Ostende 
DE SWALUW (L 'IITRONDELLE) Ma.rtijnnis betou 
1690 
22 juillet 
Diepoe van oorloghe. 2e voyage 
Le capitaine fut a.rrêté par le Gouverneur de Ya.rmouth. 
SINTE .riNTONIE DE PADUA 
snauw 
Gulliaeme de Suere 3 août 
27 sept. 
28 août 
S~ TOMAS Frans Carpentijer 2 aoÛt 19 MÛt 
C'est le cap. Carpentier qui acheva la croisière du cap. Sybers débarqué 
blessé. 
DE VLIEGHENDE DRA.ECK 
(LE DRAGON VOLANT) 
fargatte 
Mechiel Ga.noen 5 sept. 
2! voyage 
S~~ CHATARJNA ~ de Leyne aussi de laine 25 sept. 
snauw van oorloogh. 6 canons. 
CA.RLUS SECONDE fransoij s Corijnssen alias 12 oct. 
Mos '..lijl jeudi 
(CHl.l.RLES II,roi d'Es~agne). Schip van oorloeghe. 
DEN VLIEGENDEN ARENT Pieter Hosten 
(L'AIGLE VOLANT) snauw 
DE VLIEGENDE DRJ;.ECK M.ighiel Car10en 
(LE DRi1GON VOLii.NT) f re ga tte 
DEN HERTOGH VAN BEYREN 
(LE DUO DE BAVIERE) Schip 
Ad.riaen van der Linde 
6 déc. 
mercredi 
6 déc. 
6 déc. 
8 octobre 
13 oct. 
25 nov. 
12 janv. '91 
vendredi 
17 ja.nv. 191 
7 janv. 191 
1691 
Le nom dil navire ne figure 
pas au document original. 
Quitta Ostende en janvier 
Passchier Bernart 5 f évrier 3 mars 
n.u large St.Malo. 
Le début du journal ma.nque. 
DE VLIEGENDE DRA.ECK Mighiel Canoen l avril 17 mai 
(LE DRA.GON VOLANT)fregatte dimanche j eudi 
DEN HERTOOGH VAN. BEIJEREN Adrijaen vander Lijnde 
(LE DUO DE BAVIERE). snauw van oor loge. 
SYNTE JAGHO:DE VIJCTORIJA Joannus Saerrel 
21 avril 
21 avril 
25 mai 
18 mai 
(S~ JACQUES LA. VICTOIRE).Snauw de 6 pièces de canon. 
avec munitions de guerre "à 1 1advenant". Alla en Espagne,à S~ Sébastien. 
On quitta Synte see bastiijaen le 3 juin 16 juin 
N.B.-Le nom du capitaine est réellement Charles, ainsi qu 1il 
appert des documents officiels de 1 1.dmirauté.Mais encore actuelT 
lement,le peuple flamand,dans 1 10uest du pa.ys,ne aait pas pronon-
cer le Ch, mais le remplace par .ê· C1est ainsi qu'il dit : "sarbon" 
pour Charbon,"J:...ssile" poilr .à.chille,et "saloupe" pour chaloupe, 
"Sarel" pour Charles. Et les écrivains de. nos corsaires, presque 
tous gens de la cête,orthographia.ient souvent des mots phonétiquement. 
Clest un peu comme les Chinois qui, ne sachant prononcer la lettre R, 
la remplace, dans la langue, en par lan t, par ~. -
s~e CATHrillrnA( S~e CJ;.THERI.NE) peeter de Lannie 12 juin 28 juin 
schip" a.rmé en guérre cornma.n.d.ant après Dieu. 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
;olU' à 
' sept. 
1 août 
1 o.oût 
1arqué 
~ ssé. 
1 octobre 
, oot. 
nov. 
: janv. 191 
endredi 
janv. 191 
janv. 191 
mars 
mai 
eudi 
mai 
mai 
stien. 
juin 
ju in 
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No Navire Capitaine 
43 ONSE VROUWE VAN LOMBARZLJDE Guilliame De Seurre ( NOTRE Diü·1IE DE ( et de Zeure) 
LOi.vffili..RTSYDE) • Snauw 
DE VERGULDEN DR.i"CK Michiel Canoen 
Pour croiser contre les 
(LE DRAGON DORE) fregatte. ennemis du roi. 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
l7 août 
' 15 Sept. 
samedi 
1691 
2 sept. 
17 sept. 
lundi 
45-----etdtûLtJS-S:ECUNDUS 
(CIL'~S SECOND) Schip . 
fra.ilS Coornitsen, alias-·--22-..... 0 ...... c+-t.---10 déc. 
Mors-cuijl lundi lundi 
47 
49 
50 
51 
52 
st~ .i..NTHONI.TIJS VrtN P.àDUWá Joannes Sa.erels.l~rvoyage 6 nov. 16 déc. 
fergadt van Orloghe.Le greffier de Duenas écrit: Charels.(Ch prononcé S) 
DEN S~ JiJ'f.(LE S~ JEAN) Commandé, après Dieu,par 19 mars 
1692 
schip. Francis de Smidt. 
Navigue en guerre, pour le roi d'Espa.gne, que Dieu protègel 
DE VERGULDE DR.iillCK jan Vincke 28 mars 
(LE D:fu:..GON DORE): frégatte de 8 canons. Equipage et 
munitions de guerre "à 1 1advenant". 
CEURVORST Vii.N BEYEREN Nicolaes Dom 
(PRINCE-ELECTEUR DE BAVIERE) .frégate de guerre 
29 mars 
samedi 
DEN HERTWE V _,'..,N BEYEREN .u.dr iaen van der Linde 16 mai 
(LE DUC DE B;>.VIERE) .Senau. 
Le c~pitaine assista à la bataille de la Houghe, le 29 mai 1692. 
Il vit nuvire suuter en 1 1air, et le .31 mai, un navire abandonné, 
beaucoup d 1épaves. 
s~ .t":..NNl~. (st_e ANNE) Passchier beernaert 16 mai 
Snau. 
S~eTHOiYL:..S DOUINUS francois Carpentier 16 mai 
PROVIDEBIT 
Snauschip. Le 17 mai, il rencontre une flotte anglaise de 
50 à 60 voiles,puis vit une flotte hollandaise de 25 à 30 voiles. 
Le 29 mai,sur la cote française,il vit 14 à 15 navires de guerre 
français. Et le 31 mai, il rern.a.rqua beaucoup d 1épaves. 
30 mars 
8 mai 
29 avril 
10 juin 
et 
20 ju in 
26 juin 
53 DEN HERTOCHE V..'i..N BEIJEREN. passchijer de rudder de Nieuport 
----- --·- --(LE DUO -DE B":"VIERE). · ·-- -1:6-ma::ï:-----26 juin 
54 
55 
56 
57 
''Snauw van oorlooghe" ( senau de guerre), avec cornmission. 
Monté de 8 canons,et illl.lnitions de guerre "naer advenant". 
Le 18 mai, vit une flotte anglaise de 40 gros navires,avec flutes de 
ravitaillement et yachts d 1avis, et une flotte hollandaise d'au 
moins 30 navires. 
S t J.ti.COB DE VICTORfo. franse is De Smi tt ( s! J~iCQUES Lll. VICTOIRE) • Snauw - l=r voyage 23 mai 
DEN GEUR-VORST V.tiN BEIJEREN carel Pieters 28 rnai 
(LE PRINCE-ELECTEURDE B.t"VIERE)."fregat van Orlogh"(de guerre) 
ConU11t.:nce son journa l de bord par "In de naem Jésus" 
DEN rnGEL BEVfi.JIDER Thomas Gaerna.eij 
(L'.tiliGE G".JIDIEN) "fregat van orlooghe 11 • 
rnm VLIBGHENDEN :JIBN11 
( L 'AIGIB VOL;..N1l1 ) 
"Schip" en guerre. 
( J..près Dieu). 
Thomas Becqu. 
4 juin 
7 juin 
9 juin 
22 juillet 
18 juillet 
20 juin 
(à suiVl'e) 
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B 0 0 K SERVICE 
C o d e 
Director Po..ul Sch.D.mmelhout 
24, rue du Trone, 
Brussels 5. 
C = wanted. Prices in $. 
C = recherché. Prix en $. A = for sale. B = for excha.nge. A = à vendre. B = à échanger. 
A = zwn Verkuuf an.gebeten. B = urn zu Tnuschen. C = auf zu Sporen. Preisin $ 
- J. OORN"IC, 13, rue St.François, Quimper (Finistère-France). 
79/.b./l LES lvL.:.RINES DE GUERRE - par Bywater - Payot 1930-288 p.-
79/ii./2 LES DESTROYERS ii.U COMBAT - par Taprell Dorling (T.I.) Payot 1936 -
247 p. 
79/i.'"/3 VI.NGT ANS DE POLITIQUE NAV11LE - par E. Du Havay. ii.rthaud 1941-302 p. 
79/A/4 LA CL1.MP.AGNE DE MEDITERRANEE (40/43) - par C.Stitt - Payot 1946-223 p. 
79/A/5 SUR TOUS LES OCEf~S (39/43) - pc"l..r E. Delage - .tt.rthaud 1943 - 220 P• 
79/A/6 SUR lYIER - par Farrère & Chack. Flammarion 1937. 126 p. 
79/AB/7 LA BATJ.ILLE DU SK.ti.GERRIJ< - ( trad.française) par le Service Historique 
de la Marine Allemande - Sogemaco 1929 - 388 p. + oh.arts 
79/J.;J3/8 LA Bh.TAILLE DU JU'l'J.liJi!D racontée par les Combattants - Payot 1930 -
323 p. 
79/iill/9 L.i.L GR.r'JID FLEET ( 191.li--19.16) - par Jellicoe - Payot 1929 - 464 p. 
79/.AB/10 HISTOIRE DE LA GUEERE SOUS 1L1.RINE - par Gibson-Prendergast -
Payot 1932 - 41+B p. + charts. 
- Herbert SCHIFF, Room 2203, 3.50 5th ;"venue - New York 1 (NY) USA. 
79/C/11 THE JAPANESE IMPERL'.,,L .N":..VY. Vol I and 2, by Tomonaga and Yohoi. 
79/C/12 PICTORL.1.J RECOLLECTION OF THE J;..P;JIBSE FLEET, by Fukui. 
79/C/13 THE FIGHTING .c>-T JUTL..:..ND (Abridged), by Fawcett and Hooper. 
·79/C/14 THE TRUTH ABOUT JUTLAND, by Harper. 
79/C/15 CRUISERS IN BATTLE, by Bywater. 
79/C/16 SILHOUETTES OF EFFECTIVE BRITISH \71..RSHIPS, by King. 
79/C/17 LONELY COMI"111ND, by Itoehling. 
79/C/18 NEW LIG~T ON JUTLAND, by Pastfield. 
- Dr. Thomas W. BROWN, "Dumbreck" Wylam (Northumberland) England. 
79/C/19 SOUVENIRS DE M.c:..RINE, Part VI, by .àmiral Paris published by 
Gauthier Villa.rs, circa 1909_. 
- J. DON.:.LD SCHROTH, 321, N.Monroe Street - Hinsdale (Ill.) USA. 
79/ill3/20 First Roya.J Naval B.l.~igade. Interned at Groningen-Holland - Camp 
Magazine.Bound - 1914,1915,1916 -, very good. 
79/KB/21 A Voyage to New Guinea and the Moluccas from Balambongan by 
Capt. T.Forrest. London 1780 - Nicely illustrated - Binding fair 
contents fine. 
79/.Af3/22 Norway.Vol.II - Naval Intelligence Division.British fidmiralty 
Geographical Handbook Series - 1943 - Very good. 
79/liB/23 Troopships of World War II, by Roland Charles - 1947 - mint -
79/lili/21+ Recognition forms I (U.S.Ir.telligence) issue of July 1944. 
Restrioted magazine. Contains tanks, planes, Japanese DD and 
merchant auxiliaries • . 
79/B/25 Shizuo Fukui 1 r::> - .Japanese Naval Vessels at the End of the War 
1947 mint (the so called '~lack Book") corrected up to 1959 -
Will trad.e for one of the Jane 1s Fighting Ships under 79/C/36 
here below. 
79/B/26 Shizuo Fukui Ys -· Pictorial History (Recollection) of the Japanese 
Fleet - mint. Will trade or sell - ~il tro..de for any of the Weyers 
under 79/C/30 here be2.ow. 
$ 
l,ûO 
1,00 
1,00 
0,50 
0,50 
0,20 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
5 ,oo 
22,00 
.3,00 
6,00 
1,75 
79/C/27 
79/C/28 
Jane's Fighting Ships - 1898,1920,1921,1899,1903,1904,each , 
Weyer's Taschc.nbuch der Kriegsflotten - 1900,1901,1902,1903,1905; 
40,00 ca. 
79/C/29 
79/C/30 
79/C/31 
79/C/32 
79/C/33 
1943/4,each. . 
Yfeyer 'G Taschenbuch der Kriegsflotten 1922. 
Gröner's- Die Deutsc11en Kriegsschiffe - 1815/1936. 
Fletcher Pra.tt 1s Naval War Game - New-York 1940. 
Clowe 1 s Naval Pocket-Book-1914. 
il.fly illustrated publication covering Naval Intelligence. 
7 ,50 ca. 
14,00 
15,00 
6,00 
10,00 
Ship Identifica.tion. (Please deseribe publications when offering.) 
79/C/34 Any country-any language-warship or merchant ship-World \Yar I,II,or later. 
79/C/35 Jane 1s • ..:1.ll the World Aircraft-1910, 19ll, 1912, 1913, 1914 (la ter 
not censored) ,each. 
ATTENT ION: Pour évi ter les erreurs, remplir le formulaire 76 uniquement à la machine. 
WARNING :So as to avoid mista.kes, please ~ the filling in of your form Mod 76. 
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